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ВВЕДЕНИЕ
Как свидетельствует мировой опыт, лидерство в конку­
рентной борьбе приобретает тот, кто компетентен в области 
логистики, владеет ее методами. Логистику можно понимать 
как инструмент, обеспечивающий подготовку, проведение и 
завершение коммерческих операций.
Методическое пособие предназначено для формирования на­
выков стратегического мышления у студентов, целостных и сис­
тематизированных знаний об основных элементах логистиче­
ских систем и их применение на практике в таможенном деле, 
научить студентов ориентироваться в комплексной логистиче­
ской системе, показать интегрированную систему регулирова­
ния и контроля материальных, финансовых, информационных и 
т.д. потоков в таможенном деле.
В процессе обучения студенты должны постигнуть сущ­
ность логистики в таможенном деле, особенности управле­
ния в этой сфере, виды и основные функции логистических 
систем, основные принципы логистического процесса при 
осуществлении внешнеэкономической деятельности, между­
народную практику логистического подхода в таможенной 
деятельности, научиться анализировать экспортно-импорт- 
ные операции с точки зрения экономического эффекта для 
государства, обосновать алгоритм организации таможенной 
деятельности с целью повышения эффективности внешнеэко­
номической деятельности.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕКСИЕ 
ОСНОВЫ ЛОГИСТИКИ
ПРИЧИНЫ, ФУНКЦИИ, КОНЦЕПЦИИ И ЗАДАЧИ 
ЛОГИСТИКИ
Логистика -  это процесс планирования, управления и кон­
троля эффективного (с точки зрения снижения затрат) потока 
запасов сырья, материалов, незавершенного производства, го­
товой продукции, услуг и сопутствующей информации от мес­
та возникновения этого потока до места его потребления 
(включая импорт, экспорт, внутренние и внешние перемеще­
ния) для целей полного удовлетворения запросов потребителей.
Принципиальная новизна логистического подхода -  органи­
ческая взаимосвязь, интеграция областей управления транспор­
том, складским хозяйством, запасами, трудовыми ресурсами, 
организации информационных систем, коммерческой деятель­
ности и других в единую материалопроводящую систему.






В соответствии с современными задачами логистики выде­
ляют два вида ее функций -  оперативные и координационные.
Оперативные функции связаны непосредственно с управ­
лением движения материальных потоков в сфере снабжения, 
производства и распределения и по существу мало отлича­
ются от функций традиционного материально-технического 
обеспечения.
Координационные функции предполагают: выявление и 
анализ потребностей в материальных ресурсах различных фаз 
и частей производства; анализ рынков, на которых действует 
предприятие, и прогнозирование развития перспективных
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рынков; обработка данных, касающихся заказов и потребно­
стей потребителей.
Взаимосвязанные системные концепции:
• концепция общих затрат;
• концепция предотвращения подоптимизации;
• концепция финансовых обменов.
Цель логистического подхода -  достижение желаемого ре­
зультата с минимальными затратами времени и ресурсов пу­
тем сквозного оптимального управления материальными и 
сопутствующими потоками.
На основании вышеуказанной цели логистика решает сле­
дующие задачи:
• прогноз спроса и планирование запасов на его основе;
• определение необходимой мощности производства и 
транспорта;
• разработка научных принципов распределения готовой 
продукции на основе оптимального управления мате­
риальными потоками;
• разработка научных основ управления перегрузочными 
процессами и транспортно-складскими операциями;
• построение математических моделей функционирова­
ния логистических систем;
• разработка методов совместного планирования, снаб­
жения, производства, складирования, сбыта и отгрузки 
готовой продукции, а также ряд других задач.
Оценках экономического эффекта от применения логисти­
ческого подхода к управлению материальными потоками в 
сферах производства и обращения рассматривается в разделе 
следующих слагаемых:
• снижение запасов на всем пути движения матери­
ального потока;
• сокращение времени прохождения продукции по ло­
гистической цепи;
• снижение транспортных затрат;
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• сокращение затрат ручного труда и соответствую­
щих расходов на погрузочно-разгрузочные операции.
Активная интеграция мировой экономики и глобализация 
бизнеса способствовала созданию международных логистиче­
ских систем. Интеграционная ликвидация традиционных нацио­
нальных, таможенных и других барьеров сделала возможным 
свободное перемещение товаров, услуг и рабочей силы через 
границу и в то же время повысило роль логистической коорди­
нации. В рамках международных соглашений были разработаны 
и предприняты меры, упрощающие, минимизирующие, а в ряде 
случаев и устраняющие факторы, тормозящие про хождение то- 
варопотоков, например, такие, как различия в национальных 
стандартах на продукцию, чрезмерно разросшийся объем доку­
ментации по международным операциям с товарами и соответ­
ствующим финансовым расчетом, импортные квоты и экспорт­
ные ограничения, весьма жесткие требования к упаковке и эти- 
кированию грузов, разнообразие технических параметров 
транспортных средств и путей сообщений и т.д. Одновременно 
создавались международные распределительные центры, меня­
лись схемы размещения складов, происходила концентрация пе­
регрузочно-складских пунктов в условиях интеграции экономик 
стран Западной Европы и создания единого рынка. В результате 
были созданы предпосылки формирования оптимально органи­
зованной системы взаимодействия всех участников внешнеэко­
номической (внешнеторговой) деятельности (ВЭД) в процессе 
таможенного оформления и таможенного контроля товаров и 
транспортных средств для достижения максимально возможно­
го полезного эффекта.
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ЛОГИСТИКИ
Материальный поток -  продукция в виде грузов, деталей, 
товарно-материальных ценностей, рассматриваемая в процессе 
приложения к ней различных логистических (транспортиро­
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вание, складирование и проч.) и/или технологических (меха­
ническая обработка, сборка и проч.) операций и отнесенная к 
временному интервалу.
Информационный поток -  совокупность сообщений, гене­
рируемых исходным материальным потоком в логистической 
системе, между логистическими системами и внешней средой, 
предназначенных для реализации управляющих функций.
Финансовый поток -  направленное движение финансовых 
ресурсов, обращающихся в логистической системе, а также 
между ней и внешней окружающей средой, необходимое для 
обеспечения эффективного движения материального потока.
Сервисный поток -  совокупность услуг, непосредственно 
связанных с материальным потоком и обеспечивающих его 
продвижение способом наиболее эффективным с точки зрения 
затрат и удовлетворения запросов потребителей.
Логистические активности -  действия, прикладываемые к 
материальному потоку в целостной логистической системе, 
реализующей поставленные цели. При этом выделяют: логи­
стические операции и логистические функции.
Логистическая операция -  любое действие, не подлежащее 
дальнейшей декомпозиции в рамках поставленной задачи иссле­
дования или менеджмента, связанное с возникновением, преоб­
разованием или поглощением материального и сопутствующих 
ему информационных, финансовых, сервисных потоков.
Логистическая функция -  укрупненная группа логистиче­
ских операций, направленная на реализацию целей логистиче­
ской системы и задаваемая значениями показателей, являю­
щихся ее выходными переменными.
Логистическая система -  адаптивная система, выполняю­
щая те или иные логистические функции и логистические 
операции, состоящая из нескольких подсистем и имеющая 
развитые связи с внешней средой.
Логистические системы можно разделить на макрологисти- 
ческие и микрологистические.
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Макропогисттеской системой -  это система, которая не 
имеет целью извлечение прибыли или решение каких-либо 
корпоративных проблем организации бизнеса и создается на 
уровне территориального или административно-территори- 
аньного образования для решения социально-экономических, 
экологических, военных и других задач подобного рода.
Микрологистическая система -  это система, которая, как 
правило, относится к определенной организации бизнеса, на­
пример к предприятию -  производителю товара, и предназна­
чены для управления и оптимизации материальных и связан­
ных с ними потоков (информационных, финансовых, сервис­
ных) в процессе призводства.
Звеном логистической системы называется экономически и 
(или) функционально обособленный объект, не подлежащий 
дальнейшей декомпозиции в рамках построения логистиче­
ской системы, выполняющий свою локальную цепь посредст­
вом определенных логистических операций или функций.
Логистическая цепь -  множество звеньев логистической 
системы, линейно упорядоченных по материальному или сопут­
ствующим потокам и осуществляющих логистические операции 
по доведению внешнего материального потока от одной логи­
стической системы до другой или до конечного потребителя.
Логистический канал -  упорядоченное множество звеньев 
логистической системы, включающее в себя все логистические 
цепи и их участки, проводящие материальные потоки от по­
ставщиков материальных ресурсов, необходимых для производ­
ства конкретного вида продукции, до ее конечных потребителей.
Таможенная логистика возникает и имеет место там где 
формируются глобальные макрологистические системы внеш­
неторгового оборота, т.е. когда таможенные органы становят­
ся звеньями логистической цепи.
Основные объекты таможенной логистики:
• экспортно-импортные товарные потоки, являющиеся част­
ным случаем логистического потока в сфере внешней торговли;
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• внешнеторговые потоковые процессы;
• таможенные опрерации.
Таможенная логистическая процедура -  совокупность по­
ложений, предусматривающих порядок совершения таможен­
ных операций и определяющих статус экспортно-импорных 
товарных потоков для таможенных целей.
Таможенные логистические опрерации -  отдельные дейст­
вия в отношении экспортно-импортных товарных потоков, 
совершаемые участниками ВЭД и таможенными органами, 
при их таможенном оформлении в процессе физического пе­
ремещения через таможенную границу.
Таможенная логистическая система -  адаптивная система 
организационного типа, выполняющая определенные тамо­
женные процедуры, состоящая из нескольких подсистем и 
имеющая развитые связи с внешней средой.
ОСНОВНЫЕ МИКРОЛОГИСТИЧЕСКИЕ 
КОНЦЕПЦИИ И СИСТЕМЫ
Оптимизация продолжительности логистического цикла 
является важнейшей проблемой таможенной логистики. Для 
ее решения используют различные современные логистиче­
ские концепции. Наиболее широкое распространение в миро­
вой практике получили такие, как «точно в срок», «планиро­
вание потребностей/ресурсов», «тощее производство», «реа­
гирование на спрос».
Концепция «точно в срок» система современного произ­
водства и поставки деталей, комплектующих изделий к месту 
производственного потребления в необходимых количествах 
и в нужное время с целью минимизации затрат, связанных с 
запасами.
Концепция основана на идее синхронизации процессов 
доставки материальных ресурсов с потребностью в них, т.е. на 
координации снабжения, производства и сбыта, и позволяет
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приспособить производство к изменениям, которые вызваны 
сбоям в технологических линиях, колебаниями спроса на вы­
пускаемую на рынок продукцию. Поставка материальных ре­
сурсов в необходимых количествах к тому времени. Когда 
звено логистической системы (производство) в них нуждает­
ся, обеспечивает ритмичность выпуска и повышение качества 
готовой продукции, а высвобождаемая при этом часть склад­
ских помещений используется для других целей. Таким обра­
зом, данная технология производства и материально- 
технического обеспечения исключает излишние производст­
венные и товарные запасы, а в перспективе предполагает их 
ликвидацию.
На концепции «планирование потребностей/ресурсов» (RP) 
базируются логистические системы толкающего типа.
В микрологистической системе «толкающего типа» произ­
водство деталей, компонентов, полуфабрикатов и сборка из них 
готовой продукции осуществляется по жестко заданному про­
изводственному расписанию. Материальные ресурсы и полу­
фабрикаты «выталкиваются» с одного звена производственной 
логистической системы на другое. Аналогичным образом гото­
вая продукция выталкивается в дистрибьютивную сеть.
В настоящее время при организации производства активно 
используется концепция «тощее производство». Сущность 
концепции выражается следующими принципами:
• достижение высокого качества продукции;
• уменьшение размера партии производимой продукции и 
времени производства;
• обеспечение низкого уровня запасов;
• подготовка высококвалифицированных работников;
• использование гибких производственных технологий.
В концепции реализуется идея сочетания низкой себестои­
мости при больших объемах массового производства и разно­
образия продукции и гибкости мелкосерийного производства.
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Уменьшение продолжительности подготовительного и про­
изводственного этапов и размера партии позволяет сократить 
общее время производства, быстрее реагировать на изменения 
рыночного спроса.
Концепция «реагирование на спрос» (DDT) позволяет до­
биться максимального сокращения времени реализации на 
изменение спроса путем быстрого пополнения запасов в тех 
точках рынка, где прогнозируется рост спроса, улучшает ко­
ординацию и взаимоотношения производителей, оптовиков и 
розничных торговцев как звеньев интегрированной логисти­
ческой цепи.
В рамках логистической концепции «реагирование на 
спрос» реализуются также: микрологистические концепции 
«быстрого реагирования» (QR), «непрерывного пополнения 
запасов» (CR), «автоматического пополнения запасов» «AR».
В основе всей концептуальной структуры построения ло­
гистических систем лежит оценка качественной стороны ее 
функционирования.
Под качеством можно понимать совокупность объективно 
существующих свойств логистической системы, уровень ко­
торых обусловлен показателями, определяющими эффектив­
ность ее функционирования. При этом под свойствами пони­
маются только те показатели системы, которые проявляются в 
процессе реализации (применения, использования).
Свойства могут быть положительными (например, обеспе­
чивающими существование новых и эффективных способов 
получения и переработки материального или сопутствующих 
потоков) или отрицательными (например, ухудшающими эко­
логическую ситуацию, технологичность, безопасность). По­
этому качество логистической системы является такой харак­
теристикой, которая одновременно и в совокупности учитывает 
все ее свойства (как положительные, так и отрицательные), от­
носящиеся к полученным при реализации результатам.
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Качество логистической системы дает информацию о том, 
какой эффект потенциально может дать предполагаемое логи­
стическое решение. Причем при определении эффекта следует 
учитывать не какое-то одно свойство логистической системы 
(например, отдельные высокопроизводительные звенья внутри 
предприятия), а весь комплекс свойств, которые будут прояв­
ляться и на микрологических, и на макрологических уровнях.
При анализе логистической системы необходимо учиты­
вать не только те свойства, которые влияют на результат ее 
реализации, но и те, которые определяют совокупные затраты.
Современное развитие таможенного дела ориентировано на 
экстенсивный путь развития таможенного дела при выделении 
фискальной функции в качестве детерминирующей функции 
таможенных органов, для которой логистические подходы не 
являются определяющими.
В то же время естественная эволюция развития таможенной 
логистики не может произойти без следующего этапа -  этапа 
формирования базисных предпосылок ее дальнейшего разви­
тия и становления.
Это связано с тем, что в настоящее время значительно уси­
лилось влияние таможенного регулирования как элемента го­
сударственного регулирования ВЭД на процессы междуна­
родной интеграции белорусской экономики в международное 
экономическое пространство.
Основой деятельности таможенных органов могут стать 
новые принципы, определенные в рамочных стандартах обес­
печения безопасности и облегчения мировой торговли, приня­
тых Всемирной таможенной организацией. В качестве показа­
теля эффективности таможенной системы предполагается 
принять затраты времени на прохождение таможенных фор­
мальностей при оформлении товаров и транспортных средств, 
перемещаемых физическими и юридическими лицами, при 
условии обеспечения эффективного таможенного контроля.
Микрологистаческая таможенная логистическая система 
предназначена для рационализации и оптимизации перемеще­
ния экспортно-импортных товарных потоков через таможен­
ную границу с целью сокращения времени и затрат ресурсов в 
процессе таможенных процедур.
На макрологистическом уровне международное сотрудни­
чество предполагает расширение круга торговых партнеров, 
поиска новых рынков сбыта товаров и услуг, что обуславли­
вает необходимость развития двусторонних отношений акти­
визации государственного участия в международных объеди­
нениях и организациях. Это в свою очередь выдвигает требо­
вания качественного улучшения и интеграции сотрудничества 
в области таможенного дела, повышения эффективности дея­
тельности представительств белорусских таможенных органов 
за рубежом.
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ ЛОГИСТИКИ
Закупочная логистика -  управление материальными пото­
ками в процессе обеспечения предприятий материальными 
ресурсами.
Целью логистики закупок является удовлетворение по­
требностей производства в материалах с максимально воз­
можной экономической эффективностью.
Эта цель достигается решением целого ряда задач, которые 
можно сгруппировать следующим образом:
1. Соблюдение обоснованных сроков закупки сырья, мате­
риалов и комплектующих изделий.
2. Обеспечение точного соответствия между количеством 
поставок и потребностями в них.
3. Выполнение требований производства по количеству 
сырья материалов и комплектующих изделий.
Закупочная логистика представляет собой вид деятельно­
сти, без осуществления которой невозможна нормальное
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функционирование предприятия. Она является связующим 
звеном между разными товаропроизводителями, координато­
рами их работы, решающим важные задачи материального 
обеспечения производства.
Материальный поток на своем пути от первичного источ­
ника сырья до конечного потребителя проходит ряд производ­
ственных звеньев. Управление материальным потоком на этом 
этапе имеет свою специфику и носит название производст­
венной логистики.
Объектом изучения производственной логистики являются 
внутрипроизводственные логистические системы: промыш­
ленные предприятия; оптовые предприятия, имеющие склад­
ские сооружения; грузовые станции и др.
Внутрипроизводственные логистические системы можно 
рассматривать на макро- и микроуровне.
На макроуровне внутрипроизводственные логистические 
системы выступают в качестве элементов макрологистических 
систем. Они задают ритм работы этих систем, а также являют­
ся источником материальных потоков.
На микроуровне внутрипроизводственные логистические сис­
темы представляют собой комплекс взаимосвязанных подсис­
тем, образующих определенную целостность, единство. Это 
подсистемы: организация закупки, организация работы складов, 
транспортно-складская, управление движением материалов в 
производстве, организация сбыта продукции и др. Они обеспе­
чивают вхождение материального потока в систему, прохожде­
ние внутри нее и выход из нее.
Основная задача производственной логистики состоит в 
создании и обеспечении эффективного функционирования ин­
тегрированной системы управления материальными потоками 
на предприятии.
Управление материальным потоком на промышленном 
предприятии представляет собой процесс целенаправленного 
воздействия на производственные подразделения, занятые
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продвижением материальных и информационных потоков из 
пункта производства в пункт потребления продукции.
Логистика распределения — это комплекс взаимосвязанных 
функций, реализуемых в процессе распределения материаль­
ного потока между различными оптовыми покупателями, то 
есть в процессе оптовой продажи товаров.
Основной целью распределительной логистики является 
обеспечение доставки нужных товаров в нужное место, в 
нужное время с минимальными затратами.
В отличие от маркетинга, который занимается выявлением 
и стимулированием спроса, распределительная логистика при­
звана удовлетворить сформированный маркетингом спрос с 
минимальными затратами. При этом, необходимо исходить из 
задач удовлетворения основных потребностей потребителя 
продукции, которые включают следующее: своевременную 
доставку товара, способность удовлетворить экстренные нуж­
ды заказчика, аккуратные обращения с товарами при погру­
зочно-разгрузочных работах, готовности изготовителя к быст­
рой замене дефектных изделий и поддержании определенного 
уровня товарно-материальных запасов.
Поставщик и потребитель товаров представляют собой две 
микрологистические системы, связанные между собой логи­
стическим каналом или каналом распределения.
Канал распределения -  это совокупность организаций или 
отдельных лиц, которые принимают на себя или помогают пе­
редать другому право собственности на конкретный товар или 
услугу на пути от производителя к потребителю.
Логистический канал -  упорядоченное множество различ­
ных посредников, осуществляющих доведение материального 
потока от конкретного производителя до его потребителя.
Физическое перемещение материальных потоков в логи­
стической цепи невозможно без концентрации запасов в опре­
деленных местах.
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Склад -  здания, сооружения и разнообразные устройства, 
предназначенные для приемки, размещения и хранения по­
ступивших на них товаров, подготовки их к потреблению и 
отпуску потребителям.
Логистика складирования -  управление материальными 
потоками в процессе снабжения запасами, переработки и фи­
зического распределения заказов.
В соответствии со ст. 49ТК Республики Беларусь все това­
ры и транспортные средства, перемещаемые через таможен­
ную границу, подлежат таможенному оформлению, которое 
завершается применением к товарам таможенных процедур, 
помещением товаров под таможенный режим или совершени­
ем таможенных операций для завершения действия этого ре­
жима, исчислением и взиманием таможенных платежей. С це­
лью обеспечения сохранности товаров до завершения их та­
моженного оформления, проведения таможенного контроля 
таких товаров предусмотрена таможенная процедура времен­
ного хранения.
Складом временного хранения являются специально выде­
ленные и оборудованные для этих целей помещения и (или) 
открытые площадки, соответствующие требованиям ТК Рес­
публики Беларусь.
Изменение местонахождения товарно-материальных цен­
ностей с помощью транспортных средств называется транс­
портировкой грузов.
Транспортирование -  комплексная логистическая актив­
ность, связанная с перемещением материальных ресурсов, не­
завершенного производства или готовой продукции опреде­
ленными транспортными средствами в логистической цепи и 
состоящая из комплексных и элементарных активностей, 
включая экспедирование, грузопереработку, упаковку, пере­
дачу прав собственности на груз, страхование, охрану и др.
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Управление материальным потоком в процессе транс­
портировки и организация транспортирования грузов является 
сферой транспортной логистики.
На уровне логистического управления процесс транспорти­
рования состоит из следующих основных этапов:
• выбор способа транспортирования;
• выбор вида транспорта;
• выбор перевозчика и логистических партнеров по транс­
портированию;
• оптимизация параметров транспортного процесса.
Современная логистическая практика транспортироки свя­
зана с экспансией перевозок, осуществляемых одним экспеди­
тором (оператором) из донного диспетчерского центра и по 
единому транспортному документу (мультимодальные, ин­
термодальные и др.).
ИНФОРМАЦИОННАЯ ЛОГИСТИКА
Информационная логистика организует поток данных, со­
провождающих материальный поток и является тем сущест­
венным для предприятия звеном, которое связывает снабже­
ние, производство и сбыт. С помощью электронных баз дан­
ных, передаваемых по логистической цепи, осуществляется 
анализ деятельности как всей цепи, так и каждого ее звена, 
производиться сравнение ее положения с положением конку­
рентов. Структура баз данных, как правило, отражает особен­
ности деятельности предприятия и характеризует все узловые 
точки, входные и выходные пути к ним и соответствующие 
информационные потоки. Внедрение компьютерной системы 
обмена электронными документами позволяет вместо сопро­
вождающих груз многочисленных документов передавать по 
каналам связи синхронно с грузом информацию, содержащую 
по каждой отправляемой единице все реквизиты, необходи­
мые для характеристики товара, при такой системе на всех
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участках маршрута в любое время можно получить исчерпы­
вающую информацию о грузе и на основе этого принимать 
управленческие решения.
Информационная логистика сегодня напрямую затрагивает 
базовые аспекты международной торговли, интегрируя тамо­
женные органы в институционную инфраструктуру логисти­
ческой системы внешнеэкономической деятельности.
Информационная логистическая система (ИЛС) -  кмму- 
ниакционная система по сбору, переработке и передаче ин­
формации на макро- или микрологистическом уровнях, где 
происходят сложные процессы преолбразования материалов в 
готовую продукцию, обращаются потоки сырья, полуфабрика­
тов, инструмента, трудовых затрат, денежных средств и т.д.
Информационная технология (ИТ) -  совокупность методов 
и средств, производственных процессов и программно­
технических средств, объединенных в технологическую цепь, 
обеспечивающую сбор, хранение, обработку, вывод и распро­
странение информации для снижения трудоемкости процессов 
использования информационного ресурса и повышения их на­
дежности и оперативности.
Электронный документ -  закодированное и переданное в 
информационную систему электронное сообщение, все рекви­
зиты которого заверены в соответствии с нормативными тре­
бованиями.
Электронная цифровая подпись -  реквизит электронного 
документа, предназначенный для его защиты от подделки, по­
лученный в результате криптографического преобразования 
информации с использованием закрытого ключа электронной 
цифровой подписи и позволяющий идентифицировать вла­
дельца сертификата ключа подписи, а также установить иска­
жение информации в электронном документе.
Успешное функционирование структуры таможенных ор­
ганов возможно только при наличии такой системы информа­
ции, которая позволит связать воедино всю таможенную дея­
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тельность и управлять ею исходя из принципов единого целого. 
Единая автоматизированная информационная система (ЕАИС) 
представляет собой автоматизированную систему управления 
процессами таможенной деятельности, инструмент реализации 
основных информационных технологий, базирующихся на со­
временном программно-техническом комплексе.
Система управления рисками (СУР) — направление работы 
таможенных органов, предполагающее отказ от тотального 
контроля за всеми товарами и транспортными средствами, пе­




Парадигма таможенной логистики базируется на том, что 
ее возникновение и практическое применеие имеет мемто 
только там, где формируются глобальные макрологистиче- 
ские системы внешнеторгового оборота, т.е. когда тамо­
женные органы становятся звеньями логистических цепей. 
Логистическая система управления внешней торговли явля­
ется по существу совокупностью множества взаимосвязан­
ных и взаимозависимых элементов, основными элементами 
которой являются таможенные и другие ораны государст­
венного управления ВЭД, методы тарифного и нетарифного 
регулирования экспортно-импортных товарных потоков, 
таможенные и внешнеторговые посредники, экспортеры и 
импортеры товаров, потребители.
Основные цели таможенной логистики:
• повышение эффективности таможенного администри­
рования и создание благоприятных условий для участников 
ВЭД;
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• обеспечение таможенного контроля за товарами и 
транспортными средствами, перемещаемыми через таможен­
ную границу;
• своевременное и полное наполнение доходной части 
бюджета Республики Беларусь.
Под таможенным регулированием понимают направление 
государственной деятельности, заключающееся в установле­
нии порядка и правил, при соблюдении которых юридические 
и физические лица реализуют право на перемещение товаров 
и транспорных средств через таможенную границу.
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